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Mediëert Motivatie van de Adolescent tot Deelname aan Fysieke Activiteiten het Verband 
tussen de Invloed van de Ouders en het Beweeggedrag van de Adolescent? 
Kristel Smets 
SAMENVATTING 
Achtergrond: In Europa veroorzaken de gevolgen van fysieke inactiviteit jaarlijks 600.000 
doden. Internationale organisaties raden jongeren aan om minstens een half uur per dag matig 
intensief te bewegen. Onderzoek naar determinanten voor beweging wijst uit dat de omgeving 
waarin jongeren opgroeien een invloed heeft op gewoonten als eten en bewegen. Het is 
belangrijk dat ouders een optimale omgeving creëren opdat hun kinderen niet alleen 
kennismaken met lichaamsbeweging maar hier van genieten zodat ze later actief blijven. 
Doel: Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoe ouders jongeren kunnen stimuleren om 
te bewegen en welke rol de 5 verschillende motivatietypes hierin spelen.Dit onderzoek maakt 
hiervoor gebruik van de concepten uit de Zelfdeterminatie Theorie. 
Design en deelnemers: Aan deze cross-sectionele survey hebben 324 leerlingen van 4 scholen 
verspreid over België deelgenomen. De respondenten zijn tussen de 11 en 18 jaar. De 
gemiddelde leeftijd van de proefpersonen is 15.07 jaar (SD =1.69). De onderzoeksgroep  
(n = 324) bestaat uit 208 (64.2%) jongens en 116 (35.8%) meisjes.  
Meetinstrumenten: De ouderschapstijlen werden gemeten aan de hand van de Leuvense 
Gezinsvragenlijst. Een vertaalde versie van de ‘Behavioral Regulation in Exercise 
Questionnaire’ (BREQ-2) werd gebruikt om motivatie voor fysieke activiteiten in kaart te 
brengen. Het beweeggedrag van de adolescent werd gemeten aan de hand van 16 vragen uit 
de ‘Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid’. 
Procedure: De gegevens van 324 leerlingen werden verzameld. Door middel van een 
Multipele lineaire regressie werd zowel het effect van de houding van de ouders tegenover 
beweging als het effect van de verschillende ouderschapstijlen op het beweeggedrag en de 
motivatiestijl van de jongeren geanalyseerd. Het verband tussen motivatiestijl en 
beweeggedrag werd eveneens met een multipele lineaire regressie getoetst. De mediatie werd 
gecontroleerd via de methode van Preacher en Hayes (2008).  
Resultaten: De onderzoeksresultaten wijzen erop dat de deelnemers voldoende bewegen voor 
een gezonde levensstijl. Verder blijkt dat ouders enkel via een positieve houding tegenover 
beweging een positieve invloed uitoefenen op de mate waarin de adolescent beweegt. 
Daarnaast bewegen jongeren met een hoge intrinsieke motivatie significant meer. Intrinsieke 
motivatie mediëert op significante positieve wijze het verband tussen houding van de ouders 
tegenover beweging en het beweeggedrag van de adolescent. Intrinsieke motivatie heeft een 
significant positief effect op het verband tussen responsiviteit en het beweeggedrag. 
Conclusie: Deze studie toont aan dat ouders via een positieve houding tegenover beweging 
adolescenten motiveren tot deelname aan fysieke activiteiten als ook een positieve invloed 
uitoefenen op het de mate waarin de adolescent beweegt. Daarnaast blijkt dat hoe 
responsiever ouders zijn voor hun kind hoe meer kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om te 
bewegen wat leidt tot meer beweging. Deze studie gebruikt een cross-sectioneel design 
waardoor geen causale verbanden kunnen worden aangetoond. Het is raadzaam om een 
longitudinale studie op te zetten die de adolescent volgt tot op volwassen leeftijd. 
Kernwoorden: Zelfdeterminatie Theorie, beweging, fysieke activiteiten, ouders, 
ouderschapstijl, motivatie. 
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SUMMARY 
Background: The increasing inactivity of people has become a major health concern 
especially in the industrialized countries. In Europe physical inactivity causes an estimated 
600 000 annual deaths. International organizations recommend at least one hour of moderate 
intensity activities a day for children and adolescents. Extensive research has been conducted 
to indicate determinants of physical activities and to promote a healthy physically active 
lifestyle.  Previous studies on determinants suggest that children’s context such as home and 
school environment have an influence on eating and exercise habits. Therefore it is important 
for parents to create an optimal motivational environment so that their children will appreciate 
and get involved in physical activities and hopefully become persevering exercisers.  
Aim: The present study is aimed at investigating the influence of parents (Style, Attitude) on 
adolescents’ motivation for physical activities and activity level using Self-Determination 
Theory as a guiding framework. The goal is to gain a clear insight in social (parents) and 
motivational factors (5 styles) that stimulate adolescents’ lasting engagement in exercise. 
Design and Participants: a cross sectional design was used. Participants were 324 Belgian 
secondary school students, of whom 208 (64.2%) were male and 116 (35.8%) were female, 
and whose mean age was 15.07 (SD = 1.69).  
Measures: parenting styles were assed using the Louvain Adolescent Perceived Parenting 
Scale (LAPPS). A translated version of the Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire 
(BREQ-2) was used to measure motivation for physical activities. Physical activity levels 
were determined using 16 items out of the Dutch Local and National Monitor Youth Health. 
Procedure: data were collected at 4 high schools in Flanders, Belgium. Differences in activity 
levels were evaluated using Multiple Linear Regression. To analyze the effect of parents on 
motivation styles a multiple linear regression was used. The mediation was tested with the 
procedure of Preacher and Hayes (2008).  
Results: the results reveal that the more parents foster a positive attitude towards physical 
activity the more their kids are physically active. But the way parents interact with their 
children was not directly related to the adolescent being physically active. Only intrinsic 
motivation had a positive influence on the degree of physical activity. Intrinsic motivation 
positively mediated the association between the attitude of the parents and the degree in 
which the adolescent was moving as well as the association between responsiveness and 
physical activities. The children moved enough for a healthy lifestyle. 
Conclusion: the present study shows that if parents want to stress the future importance of 
children’s exercise activities, they should foster a positive attitude towards physical activities. 
A cross-sectional design was used in this study, which made it impossible to draw causal 
conclusions. A longitudinal study following adolescents into adulthood would provide more 
information about how motivation changes and affect activity level in adulthood. 
Keywords: Selfdetermination Theory, movement, physical activities, parents, Parenting Style, 
motivation. 
 
